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B R V N S V I C E N S I V M  E T  L  V N E  B  V  R G E  N *  
fium a prima cach uera Guelphorum origine,u% ad filios Hcn-
rici Leonis diligenter ex uarijs mommentis hiftoncorum 
„ perquifita 6c cdita, 
I N  H O N O R E M  I L L  V  S T R I S »  
S I M O R V M  P R I  N C I P V M  A C  D J )  M  I  N  0 =  
rum diicutn Brunfuicenfium & Limcburgcnfium,qui 
hodie DEl beneficio Rempublicam^piiUulte 
&i pacifice adminiftrant* 
A 
I O H A N N E  C H E S S E L I O  
G O T T I N G E N S I ,  P O E T A  L A . V R E A T O »  
Anno 155?. 
Menfe Maio. 
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cuytTS l^6/v«S$ iroXtoo/j ^ koffotco/j 
W / X H V C V ^  ^  k v c T ^ :  
foctmr Kgarfam. 
G E N E A L O G I A  
I L L V S T R I S S  I M O R V M  P R I N *  
C I P V M ,  D V C V M  B R V  N S V I C E N S I V M  
A  C  L V N E B  V R G  E  N S  I V M  ,  
Vantum dcbeamus atcp quantum 
tribuamus Patria:, noftriscp princi-
pibus3ncmoomnium cfi,qui ignorct: 
Nccp id immerito,cum patria nobis 
primum ortum, quo prima fufpiria 
haurimus, & hanc luccm intuemur, praebe* 
at, magilbatusautcm politici nos armis & lcgtV 
bus diuino iuffu ita muniant, ut cum aliqua traiv 
quillicatc honcfl^ & pic uiucrc3& in hac mortali 
uita D E V M azternum patrem,domini & (crua^ 
toris noflri IESV CHRISTI agnofccreat^ 
que inuocare qucamus. Initio uero mij[ericordi 
DEO gratiasnosaoamus,quod uoluit nos cfle 
membra uerx Ecdch>5 quacomnium (an<5lorum 
mater dC patria prior efl,ac propter quam Refpub 
licae 5C reliquiac generis humani conteruantur: 
Gratrjs pro tanto beneficio DEO a&is nos Ecclc-
liXomnc ftudium dcferamus?ut quifqj fuo loco o-
perarius diligensinuinca ccxlefticxtitifle rcpcri-
stur. Hoc cnirn pa6lo,ut laborum & dolotum, 
quibus illa premitur, particcps fict: Ita etiamcam 
eadem dulciflimo atcp falubcrrimo uiris frucftu 
pcrpctuacplarticia acquicfccnte in omnium rerum 
A tj opifi-
opificc & fcruatorc, fruetur, Sit fgftur hoc unum 
prxcctcrisomnibus nobis in uotis,quod ipfum & 
Rex Dauid petit,uc habitemusindomo Domi* 
ni)Omnibus diebusuitxnoitrx, Agamus de* 
indc confideratis hifce fpiritualibus bencficijs eiV 
dem omnium bonorum largirori gratias3pro rjs, 
S|uacdonat nobis in hac uita neceflaria, quorum ummum cft mediocris politiarum adminiftratio, 
qux reuera a D E O proficifcitur: In hoc fecundo 
maxime eorum, fub quibus uiuimus,mentionem 
fieri parefl5fiqui fuerunt cxcellentes uirtute,pie* 
tate/apientia aut fortitudine bellica. Ha:c enim 
omnia pofi diuini numinia clementiam,ad foelici^ 
tatem imperiorum faciunt, Pctendum eft pra?tc^ 
rea,utcum pailim ingenere humanortuminno<* 
. ftra patria fub tolerabili gubcrnatione fuperio --
rum3ut qucmadmodum Paulus Timotheo icri-
bitjplacidam ac quictam uitam dcgamuscum om 
ni pietate & honeftate* 
Ad ha?c beneficia agno(cenda & petenda, pro 
eo officio,quod patria^eiusq? fummisadminiftra^ 
toribus debeo^collegi qua potui diligentia et labo-
re3adiutusetiam aliorum confilfjs& opera,hanc 
nudam Brunfuicenfium et Luneburgenfium Du--
cum3in quibus multieximfj & pracclari principes 
ha&enus florucrunt, Genealogianvnitio dudlo 
hinc ufcp ab Ethicone & fex Guue!phis,quam (i 
gratameffe animaduertero pcrtcxamad hsecno* 
ftra. 
fira tcmpora, Etdcincepsctiam/auente DEO 
omnia perquiram diligentius, & fipotero,huic 
q u i d d a  p o l i t i u s  ^ f u b i j c i a m ,  
Ha?c tcnuia intcrim cquiori animo Icgenda 5t bo-
ni confulenda funt. Et fi quis quid habet hac in re 
accuratius & fplcndidius^eum^ut fuo ingenioet fa 
uorecondecoret noftram patriam,magnopere ro-
gatumuelim, Scd ad inftitutumueniemus. 
A NNOabincarnationefilii DEI Soi coro-
•**natura Lcone tcrtio Sd falutatur Carolus 
Magnuslmperator Auguftus Roma?,tcr accla--
mantcpopulo Romano.CAROLO AVGVS-
TO A DEO CORONATO,MAGNC?ET 
PACIFICO IMPERATORI VITA E T 
VICTORIA, Hic primus eft principum ad 
quem totius Romani &£ Gcrmanici imperij fum-
ma peruenit,a quo initio in Gcrmanorum princi--
pum familijs faftigiumgubernationis fupremum 
ad hunc ufqi diem,quamlibet a:gerrimc3conftitit« 
Ncc huius loci eft dicere,quantas res geflerit,qua-
que ipfius imperium toti orbi terrarum3in primis 
que EcclefigChrifti fueritfalutare,dum tot icda-
uit tumultuS) dum Ethnicos ad agnitioncm D E l 
compulit, dum fanxit honeftiflimas Icgcs, dum 
conieruariltteras&pictatcmiuiTtt^dum fundauit 
Academias3Bononienfem5Parifienfem5& Papi-
enfcm & alia collegia, conftitutis pracmijs ptjs do-
A iij dtoribus, 
ftoribus,qux omnia quia funt prolixiora,aliunde 
pctioporrct* Scdeiusproptcrca hicfaeio mentio-
nem,ut ex hifce,quos numcro principibus,aliquid 
gloria: acccdat, & notum fit tempus,quo.horum 
principum familia: cxpille uidcri poilmt. Patre 
mortuoannoa:tatisiu3C72, Aquifgrani Anno 
Chnfti 815 filius illius fceptrum excepit cogno-
mento Pius,qudd iura et dignitatem quam acerri 
metutaretur.Huiusprior coniunxfuit Irmingar-
dis,ex quagenuit Lotharmm fuccelforcm in lm-
perio»Pipinum &C Ludouicum* 
ETH^CO) qui primus,quem quidem noui-
mu huius generisautorextitit,uixit tcmponbus 
Caroli Magni 8>C Ludouici Prj. Eo tempore Ba-
uaria in feruitutem redacfta,nobilis Ethico fine du 
bio ob uirtutcm fuatn libcrtatcm fibi retinuit intc-
gram, DominusdcRauensberoeaut fcribit Cran--
tius,Comitem eum Guelphum Abbas Vrfper-
gcnlisuocat. Quo argumentoducor, ut arbitrer 
totam hanc familiam Guelphorum didtam efle* 
Hicin precio & magna autoritateapud Ludout-
cum fuit.Habuit fihum Henricum)& filiam ludi--
tham. 
IVDITHAM Ludouicus,mortua prioricon 
/uge Irmengardi,duxit,qua:ipfi pcpetit Carolum 
Caluum, 
HEN* 
HENRICV7S inuito patre fuafu fororis fcmt 
perio Romano fubiecit,qua? resipfi non infoclici-
tcr ceffit, Nam cum Imperatori cfTct familiaris 
propter uirtutem & affinitatem,ioco ab impera--
tore tantam fibi attribui rcgioncm petrjt,quantam 
uniusdiei fpacio quadrigis aurcis circumirepof# 
fct,Lothariusconfef1:im intclledlo iocohaud diffi 
culter petenti affini annuit. Non diftimile accidit 
iIIi,quod qui fugerant Pygmalionis T yrannidcm, 
facicbant: Mcrcabantur cnim, ut inquic 
Virgilius,foIum fadli de nomine Byrfam, 
Taurino quantum poflent circundare tcrgo, 
Afccndit lcuiflimum currum Henricus,alte* 
rum aurcum currum in grcmio fecum ferens, & 
fertikm eamcp non minimam Bauariae partem 
percurrit, Reuertitur ad affinem,tiincit ioco,eam-
que tcrram quam tranfierat3fcudum a Ca:fareac-
cipit, Quod facinus ipfi nouu nomcn, ut uocare-
tur, Dux aurei currus,nouumq? Bauaria: titulum 
peperit. Ab hoc, ut refert Saxonica Hiftoriaad 
tempora Henrici Lconis Bauariacduccs originem 
traxerunt:quodtcmpuscftannorum circitcr* 
Nati funt huic filij tres,Conradus, Ethico,& Ro-
dolphus, 
S» CVNRADVS nomine pictatis,qua cla-
ruifle perhibetur, non folum ad Epifcopattim 
Conftantienfcm,cut pic pra:fuit,eucdtus,fed ctiam 
in Diuorum numerumrclatuscfi, 
A iiij ETHU 
ETHICO prioris nepos non acceffit ad<xco-
nomiam domeflicam necp ad coniugium3uErocp 
fratre ob(curior, 
RODOLPHVS aquopropagata eft haeciU 
luftris ftirps, illuftrem uirginem Itham fibi matri-
monio iunxit, filia Cunonis nobiliflirni comitis de 
V uingen,matris Richilintidos filie Othonis Mao 
gni Impcratoris. Adijcio Imperatorisannos,utSd 
temporis fupputatio in confpedtu fit.Anno Chri--
fti 937 eligitur Otho Magnus ucl Primus,filius 
Henrici Aucupfs regnauit annosjS* Vixitcroo 
Rodolphuscirca annum domini^so, cui nati funt 
duofili} Guuelphus primus, Henricusfccundus 
prioris nepos & una filia Richardis. 
HENRICVS .[[.in uenationelaxoiduspro 
pe uillam Lunun, extinguitur» 
RICHARDISnuptacomiticuidam Bauari# 
co omnium rerum copia affluentiVorba liberis mo-
ritur. 
GVVELPHVS J. Lineam uerofemper 
memoria tencre prodeft,qux eft ha?c. ETHICO, 
Hericus,Rodolphus,GuueIphus: Hic duxit uxo-
rem Imifamgentis Salicardecaftro Ghcebergio, 
Oppofuit (e CelariCunradofecundoduci Fran# 
corum' 
corum,cuius imperium incidit in annum Domfni 
millefimum uicefimum quintu,adiutus ab Erne* 
ftoduce SueuiX) cuiusS: ille partem poflldebat, 
Erneftus dux Alemannorum & Guelphus comes, 
Utrefert Abbas,deduntfe Cunrado, Anno 1027, 
Intulit quoq? bellum Epifcopis Auguftano et Fru 
fiorum. Filiumhabuit Guelphum fecundum, 8 
liam Cunyfam, 
G V E L P H I . I L  n e c p  r e s  g e f t a e  c o m m e m o *  
rantur,necp coniunx nominatur, 
G V E L P H V S  I I I .  f e c u n d i  f i l i u s , t e m p o ^  
reHenrici tertrj Carinthiac dux,& Veronenfis 
ditionis Marchio fa<ftis celcbris,ac maximelau#» 
datur eius gubernatio, Fuit tanta potentia,ut ofr 
fendere Caefarcm SC ipfi ie opponere non uerere# 
tur. Cum iam fpem fobolis procreanJa: abieciG 
fet,religione ut putabatur inducflus,omnia lua bo-
na tcftamcnto Icgauit Ecclefie,ut diftributis facul-
tatibus pafTim inftituerentur collegia facerdotum 
& monachorum: fed hanc uoluntatem retra<5h"oi* 
ne irritam fecit huius Guelphi lil.matcr,accerfito 
nepote Guelpho quartoin hacreditatem,de quo 
paulopoft. In hoc Z Guelpho,qui obllt anno 1055, 
mafcula huius familia: ftirps dcficit,&adCbny-
fam penus fequentium refertur, 
B ETHIn 
E T  H I C O  
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G V E L P H V S  I I .  C V N Y S A  
G V E L P H V S  1 1 1 «  u l t i m u s  i n  f a m i V  
lia haercs mafculus^rra^ 
C V N Y S A  M s  q u a c  p o f i  G u e l p h u m  l e c u n *  
dumcrat coilocanda, confulto huc tranliulimus, 
ut deficicnte iam mafcula ftirpe, fcquentem line* 
am continuaremus. Hanc pater elocauit A ZO* 
Nlditiflimo Marchioni ltalico3dos erat arx Hlfi 
m* 
G V E L P H V S  I I I I ,  p r i m i  n e p o s  e x  f i l i a ,  
filius Asonis & Cunyfx uocatusex Italiaabauia 
fucceflit patrueli Guelpho tertio tempore Impe* 
ratoris Henrid quarti, quando Alexius Coniian-
tinopoli imperauit Annoio^ Othonem ducem 
Lauariae, quidam Jatro Egtnus calumntjs oncra* 
nitapudImperatoriam Maieftatemquodconue-
ntuent de interficiendo Imperatore.Erjcitur igitur 
Otho fuis bonis condemnatus, Ita Guelphus 111I# 
Bauariac 
Bauarix ducatum primus obtinuit,qucc rcs difll* 
dia plurima excitafie fertur» Auguftam occupa* 
uit anno toSj» Pulfoautem Epifcopo Sigfrido^cui, 
Guelphihuius bencficio fuccefiit quidam Vigol# 
tus,euertit Augullam 3C Frifingen» Ducatu Ba# 
uariac exutusob rebellionem, cuius probabiles 
caufashabuiffe fcribitur,reconciliatur uicifiim Im 
pcratori,anno 1096* Guelphus paucisannis filios 
aliquidaduerfus imperatorcm molientes magno 
labore uix retraxit &C llli recociliauit4Sufcepit tan-
dein expediuonein in Palarfiinam &C pietatis & 
fortitudiniscaufa, uenitcp incolumis, magnisfu-
peratis periculisjin itinere in Vngaria &C (Jraecia, 
lerofolymam, Expcditione abfolutain redituin 
Infula Cypro ptc moritur,eius ueroofia domum 
rclata funtin Altorfenfe Monaficrium,ibicp fe* 
pulta. Soctj fcelere Alcxt) Conftantinopolttani, 
cuius paulo ante mcminimus aut interfedti auta 
Sarracenis capti funt. Coniunx huic fucrat ludiV, 
tha, filta Balduini nobilifRmi comitis Flandriac 
uidua mortui regis Britannorum,ex qua filn nati 
duo,Guelphus .V. &C Henricus J11. 
G V E L P H V S  . V .  l u n i o r a p p e l l a t u r h a - k  
buitconiugem Mcchtildin Bontfacij Marchionts 
Italici filiam, Bauariam rcxit, uxorem repudtafie 
dicttur,caruit libcris. Verurn Cransiuscontra 
V rfpergenfis fcntcntiam fcribit Mechtildin fuifle 
B ij potcn-
potcntiflimam fxmmam m Longobardia,non 
ducis Mediolani,(ed Egberti Marchionis LaxoZ 
nia: fiiiam3fororem Germanam Gertrudis»matris 
Rixac coniugis Luderi ducis Saxoniac» 
E G B E R T V  S ,  M A R C H I O  
Saxonia: 
M E C H T l L D I s '  G E R T R V D I S  
nupta Guelpho • Vt | 
R I X A  V E L  R I B B N S A .  
AfBrmat idem fcriptor,quod eam non fpe fuC* 
cipiendae lobolis, ied uirtute& amplitudine 00 
pum inuitatus duxerit,A ic,fpe liberorum praccu 
6,reI/gioni totum dediderit. 
H E N R I C V S  I I I . f r a t e r G u e l p h i  V . H u *  
ic fuit uxor Vuolphildis filia Magni Othonis du-
cis Saxoniae,&Sophia:,quae fuicloror Coloman* 
n/regfa Vngarici. Coniugium fuit foclix & pcr* 
quamfoecundum, Nam practereos,qui in infan-
tiaaut primoiuuentae flore extindii iiint,pcperit 
Vuolphildis fuo principi tresfilios, Conradum 
ILHenricum 11II,&Guelphum VI. Filiasqua# 
tuorluditham, Sophiam, Mechtiidin& VuoU 
phildin» 
IVDl-
I V  D I T  H  A  p e p e r i t  m a r i t o  f u o  F i i d e r i c o  
Sueuorumduci,Fridericum Barbaroflam Impe-
ratorem,& uxorem Matthiac ducisLotharingia?, 
S  O  P  H I A  n u p f i t  B a r t h o l d o  d u c i  d e  Z a e r i n *  
gen, & poft huius obitum Lupoldo Marchioni 
Ltiria?. 
M  A  T  H I L  D I S  u e l  M e c h t i l d i s  u e n i t  i n  
coniuoium Dipoldofilio Trepoldi, Marchionis 
de Voheburgk, quo defundto uiduam duxtt Ge-
berhardus de Sultzbach. 
V V O L P H I L D I N  d u x i t  R h o d o l p h u s  
Bregentinus comes, Sed ad fratrcs uenio,acprio* 
ri loco femper de ijsypenes quosnonmanfit ftirps, 
dicam, 
C V N R A D V S .11. cxemplo S. Cunradi 
(etotum rcligioni facrauit,accum ftuduiflet CoZ 
loniacAgrippinac,fefe in monafteriu ClareuallenQ 
abdidir,cicp ordini initiatus efl:,ut liberaboccu* 
pationibus publicis uacaret ledlioni facrarum lite# 
rarum & precibus* Proficifcebaturadfepulcrutn 
domini ac in reditu Patharae morbo correptus 
obijt 
H E N R I C V S  I I I I ,  c o g n o m e n t o  S u p e r *  
B itj bus 
bus. Fuit fcmpcr A partibusLottiarrj Impcratorfs, 
qui regnarc cscpit,anno 1127, necilli ufquam dec-
rat/ecutuseumetiam in Apuliam, Namduxerat 
uxorem filiam Lotharij,nuptie celebrate funt Au-
gufte in maxima uocatorum principum frequen^ 
tia. Hic ergo Henricus Bauariacdux non ita mul-
to interiedo tempore Norimberga: a foccro acci* 
pitducatum Saxonig, cum reliquis nonnullis quae 
erant beneficia Epifcoporum & Abbatum. Ex eo 
temporeadhunc ufcp diempenes hoc ftemma eft 
ducatus Brunfuicenfis,quod,ille fineliberiscum 
ex hac mortali uita difcederet3filia: ha:reditatem 
relinqueret. Eo temporeclaruitdiuus Francifcus, 
qui difiidia inter Lotharium 6C Cunradum affe-
(flantem imperium ita, ut hiciili cederet, com-
ponebat.Cunradus tame poft fata Lothartj Saxo-
nisad fumnium gubernationis fafiigiumfufFra-
grjs plurimorum eledtus Confluenticad Rhenum 
anno 1139. Hutc elediioni Saxones &C Henrtcus 
cum non interfuiflentregium honorem Cunrado 
adimebant,pra:fertim cumadhuc Henricusapud 
fe ornamenta regia feruaret,qua de caufa habita 
funt comitia Papeberga?,in quibus Saxones reli-
qui & Richinfa uidua Lotharij Imperatoris fe 
Cunrado fubtjciunt,abfentc duce Henrico,qui 
tandem Ratisponae Imperatori regia ornamenta 
tradidit,caeteris rebus deliberatis quidem pluri-
mum fed minime compofitis,ille cum nulla dc par 
te 
te acccptc d/tionts BrunfuicenGs cedere conflituif* 
fetjhic ueroaliam nullam faciendac pacisconditio# 
ncm acciperet, Henricus profcribitur &C munitus 
auxilijs & pracfidrjs Saxonicis,fe ad arma parat ut 
Bauariam rccuperet^quam tenebat Imperatorio 
iuffu Lupoldus lunior,inter hos conatusmorbo 
correptus moritur, anno quem ante numeraui # 
museodem» Filium reliquit Henricus infantem 
annorum trium, 
G V E L P H V S  V I .  H e n r i c i f r a t e r h i s o c -
cafionibusetiam implicatur belIis,Prima initia ip-
fi fatis fcliciter ccffere, NancpLupoldum, qui fc 
iam potitum Norico Ducatu arbttrabatur in fu-
gam ucrtit.Etfi autem fe fuam hcreditatcm ui de-
ienderc coadu prctendit Guelphus: tamcn Impe-
rator eum uelut rebcllem obfedit in arce Vuins-
berga* Sed hanc prolixiorem Hiftoriamhicpra:-
cidam,uno coq$ memorabili exemplo brcuiter re-
citato,de quo Nauclerum Iege,de nobilibus fcilt-
cet fxministum una in Vuinsbergac obfidione cin 
dits.Iuffcrat Imperator quotquot ibi effent nobiles 
matronxexarce defcendere: Etconcefferatitem 
ijs,uttuto fuos thefaurosjfuacp ornamenta, qusc 
quidem, portare poffent^uferrcnt, Ha:quod in 
tantoiam difcriminemariti ucrfarentur utnulla 
fpes aut euadendi aut uincendi fupereffet. Perfua-
fos maricosin humeros attoHunt, & deportantin 
/ ' regia 
rcgia cafira. Rcprehcnfa: a rcgeleporc refpondent 
pluscp erudito &C pio: Sibi nullos efle potiores 
thefauros,nulla pracftantioraornamenta fuiscon# 
iugibus* Dubitescerteutrum nobiliushocfit S04 
phifma, an uero illuftrius amoris coniugalis ex-
emplum: Quid faciat Rex7 Et iure fupplicum & 
incredibili hac facminarum pietate duflus3non fo^ 
lum parcitomnibus3uerumetiam omncsclemen-
tiffime exceptos honorifice tracftat,ac liberosdi-
mittit, Et hacc rcgis fapientia &C dementia lau-
demquocpeximiam meretur, Menfe Decembri 
ha:c accidcrunt, Commemorant alfj Guelphum 
cum paucifTimiseuafifTe. Deinde mortuo LupoL* 
do fucccdit in obtinendo Norico, frater Henru 
cus. Henriciducis Brunfuicenfis rclidtam filiam 
in matrimonium ducit. Quod ipfum quocp Guel* 
phus argerrime feret, nec Imperatori (e adhucop-
ponerecefTat.>pradertim inftigantibus &iuuantH 
bus cum Rogerio (Is antea cum Petrum Romani 
ciuis filium Antipapam propugnaret,femelatcp 
iterum a Lothario repreftus erat) Siliciae,& Cun-
rado Vn^ariac rege. Quomodo res (ecundo inter 
Imperatorem& Guelphum compofitX (intnon 
legi /edconftateosuna lamiliariflime pofteaui-
xilfe in expeditione lerofoIymitana.Quam no (u* 
perftitione fed rcligiomsdefendendse & Sarrace-
norum reprimendorum, quiannoii4T ceperant 
Ediflam^caufa, conllliodiui Bernhardt,Abbatis 
Clareual* 
. *• > . • " y 
Clareuallenfis,qut & fummis principibus erat fa-
miliarifTimus & apud eos poterat plurimu/ufce-
pcrant.Conatus erant illt honeftifltmijconiu hor--
tatu Emanuelisregis Conftatinopolitaniobfide* 
tur3fed indeeo?quod plurimi in caftris gypfato 
paneinfefli morerentur, difccflum eftin I hra-
ciam3inde rurfum in Syriamicunflis copijs fmpe-
racor & Ludouicusrex Franciacjicet fruftra,me-
tropolin Damafcum obfidcnt, Ad Damafcum 
correptus morbo itincri fe parat & traijcit in Sici-
liam3ubi magnificearege Rogerio excipitur, & 
incitatur armacurq; rurfuscontra Imperatorcm, 
DumMartis ax^jTr^aAXou uicesuidet>& fuain 
fortunamexperitur3totum lllud diflidium certis 
conditionibus a l riderico proxlo Imperatore ne-
poteCunradiex fratre,inter Cunradumlmpcra-
torem & Guelphum fextum componitur, Ter a--
dijt terram fanflam, Plura in Abbate, 
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phodequo iam diximusis occubuitad Romam 
in exercitu Imperatoris Friderici, Annou^Jam 
perduximus inclytx ftirpis propaoationem per 
annos trecentos oC plurcs ad Henricum Leonem, 
quemSaxonicus fcriptorautorem generis, quod 
primus totius uttac tempore Brunluicenfem ter-
ram poflederit &defenderit. Refla linea atem-
z poribus Caroli Magni,ad Fridericum primum 
hdcc eftz quam memoria: caufa in confpcflu efTe 
prodeft. C ETHI-
E T H I C O  
H E N R I C . V  S  l .  
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C V N Y S A nupta Marchioni 
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H E N R I C I  Leonfs infantia &xtaspueriV 
lisinannos Cunradi II, uirilis & parsfenedxin 
annos I riderici I, Senedta extrema ln annos Hen-
rici fexti incidit • 
Horum igitur Imperatorum mentio facienda 
cft» Annonj6. nafcitur Henricus, quo tempore 
regnauit adhuc Cunradus fecundus annos 16. 
Poiteaeieius exfratrenepos I ridericus Sueuus 
fucceflic cognominatusBarbaro(]a3abItalis3quod 
duriora3uckio quibus impulfuscaulisin Papam 
tentaret, Confuluit ucroquantum pofuttpublicae 
iranquillitati)& tam rcipla^quam nominc pacifi# 
cus 
/ 
cuscxtitit, Primo cnim triennio (rcliquaenim 
qux huc no!pertinere uidebutur pr^tereamus)com 
petcuit tumultus motos in Germanta,& inteftinas 
ditrenfioncs principum fedauit,ortas propter Du 
catum Bauariac SC Saxoniac.Fucrunt in ccrtamine 
praecipui Guclphus, Henricus Lco,& Luipoldus* 
His conditionibus tranfafta rcseft,ut SC Henrico 
Bauaria adcmta patri rcdirct,cum et hoc ducatu et 
pater & auus potiti eflent: Lcodolphus Iunior 
Marchio Auftrix& Styriae non folum retineret 
MarchionatLim/cd St Ducis tituloornaretur.fm* 
pcrator,nc habcret aut fibi intcnfir,auta!iquo mo-
do a fcalienum G u e 1 ph u m ,a 11 ri b u i t ci Marcbiam 
TufctXjducatum Spoleti, Sc ditioncm comitiffaj 
Mcchttldis,quae nupta fuera Guelpho V. Hic 
Giielphus Vl, cum cfletinobfidione Crcmona* 
cum Cunrado fratrc Ca<aris, PalatinoRhcni3Rc-
oe Bohcinorum nepote Cxfaris}6d duce Auftri-
aco duxit partcm exercitus.Cxfari difccdenti adc-
rantcopiacuxoris,& HenricusLeo Brunfuicenfis 
ScBauaricusdux» Scd integri bellt ieries hic refcr-
ri hequit. A Barbarofadeticit Hcnricusdux5ac 
difceditex Italia,quadefedi:ioncita fmpcratoris uu 
ret iradtcrac dcbilitatx cllc attirmanrur2ut nolens 
uolens ex Italia lc in tutiorem locum rccipcrcccgc-
retur» Reuerfus inSueuiam iui fiudiofos habuit 
Zollerenfes3ex quibus propagata cfi inclyta fiirps 
Marchionum Brandeburgenfium, Vciinoenics 
C i) " Lc 
ct alios nonullos Comites5cuquibus fe Imperato* 
ri oppofuit, Profcripti tandcm Henrici totam po-
trntiam frcgit,ut potc qui Bauariam ipfi ademtam 
dcdcrit Othoni Palatinode Vuitclspach, exquo 
duces Bauanci, qui hodie (uperlunt, propagati 
iunt: ElecHroratum ueroSaxoniac Bernhardo An-
haltino principi,filio Albcrti. Otho habuitauxi> 
Iia fratrum, Cunradi Epifcopi Saltzburgenfis & 
Othonis: Bcrnhardo aderant Philippus Archie-
pifcopus Colonienfis, Archicpifcopus Mogunti-
nus,& Lanrgrauius 1 huringiorum.Ita GuelphiV 
orum totumrcgnum in plurimos pardtusefUm-
perator,nifi quod fuam partem poilrcmo Guel-
pho reliquit,qua: hoctamen dcfuncfload fmpera-
torem peruenic. Henricus ctfi impctcbatur undiq? 
tamcn Brunfuiga depelli iiiirio non potuit,ad qua 
fe receperat. Sed tandem confugit ad regem An-
glix,cuiusfiliam duxerat,aut ncceflitate extrema 
compulfus,auc auxiliorum pctendorum gratia. 
Poftremo co rcsdcucnit,ut Impcratoris uoluntate 
recupcrarcc Brunfuicenfem ducatum,quem ta-
men ui ita difcerpfit Philippus Epifcopus Coloni-
enfis,utad fcfe tdtam Vucltphaliam transferret. 
Anno 1190* Henricus VI.BarbarofTa: filius 
creatus elilmperator Romanus,cum antea pstcr 
c5fra Sarracenosmoucns,inminore Armenia,in 
Sclcphio amnc, mi(crepcri)flet io» luntj, Culpi-
nianus fluuiuni Scrram ab incolis uocari fcribit. 
Vtdes 
Vides igttur maximam trtatis fusc partcm cgifle 
Leonem fub Friderico. Quo moriente poft impc-
rium annorum (cptcm & triointa, crat illc natus 
annostrcs & quinquaginra. Paucos annos impcrij 
Conradi fupcrftcs fuic. Actandcm fcnex anno-
rum 60 aut circiter (Nam autores dc tcmporc c-
iusmortis difcrcparc narrantur,cum illamalijin 
annum ChriRi i^alij in 1197 rcferant) uari)s tor-
tunae proccllis aoitatus,&'probc edodrus de rerum 
humanarum inftabilitate,tam fuo,quam aliorum 
exemplo fuum diem obijt. Scpultus Brunfuiga: in 
acdc diui Bafiltj ( quem corrupto nomine Blatium 
appellant) Collocarant autem lconcm xncum in 
tumulum Hcnrici,quod ipfc ob fortitudincm ant-
mi inui(flam,Leonis cognomcntum mcruiffet.iE-
neus Lco apud impcritum uulgus anilium fabula-
rum,quas omirto,caufacxtitir,ctfi crediderim pru--
denter a quibusdam illi fabulofo inuolucro res ge-
ftas huius principis inuolutasciTc. Q.ua dc re cui-
uis,quid uclit,fentire,libcrum efto. Habuitduas 
con uges, priore Clcmcntiam,filiam Conradidu-
cis Zaringiae,qua rcpudiata,duxit Mcchtildin fi* 
liamregis Anglici Richardi,cxqua genuit trcs fi-
lios^Hcnricum, Othonem,& Guilhclmum. 
C iij Conclu# 
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[ T A,illuftriflimi principes3qua potui optimeet 
rediffime( potuiaute pr$ftare tantu,quantu & 
Permeam a:tatem,& in hacmopia antiquorum 
monimentorum fieri poteft) ueftram mdytam fa-
miliam a prima Guelphorum origine,qua?in Ca-
roli Magni gubernationem incidit,ad fihos Hen-
rici Lconis, qui uixerunt tempore fmperatons 
Cunradideduxi: Ac hunc meum laborem, non 
quod abfolutum aut pcrfedum quiddam hoc cfie 
putarem, edidi,fcd utmeis principibus clebitum 
liudium probarcm, quod ut V. C. fibigratum 
cffe patiantur,magnoperc rogo. Neqjautem ea de 
redubito, Quidcnim eftuobis iucundius3quani 
feriem ueftrorum maiorum uirtute,pictate & for--
titudine animi cxccllcntium habereob ocuIosS: 
ha:c uiua infignia laudis intueriC Quid ueftros 
animos magisad fimilem gubernationem inflam-
met, quam fi exempla prseftantium oubernato-
rum,eorumcp domefticorum infpiciciatisC Do-
meltica nimirum cxempla plus moucntacincen-
dunt, A qua fententia non longe abcft quod docct 
iuosciues fapientiflim? orator Demofthcncs:fupe 
rioril adminiftratoru ueftroruexcpla n5pereori» 
iioi um imiteminijinquit, ov <x?\Xo i?io/§ iifxip 
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fxocrip 
Mwp't&si yfoLfy. Quodargumentum fiin Rcpub* 
lica ualct quantoplus ponderisin unacademqifa-
milia habiturum purabiturf Qiianta uenuftate 
& grauitaie lapis Afcanium ad uirtutcm maio-
rum excmplohortatur cum inquit: 
Tu ficito JKox cum matura adoleuerit xas 
Sis mmor,o' te animo repetetucm cxcmpla tucrum 
Ef pjter Zt.ncxf cr auHiuuhu cxdtct Heftor. 
Mincrua Tclemachumexemplo Orcftisqui 
-ffgifthum interemcrat, ad procorum matcrno-
rum infolentiam compcfccndam hortatur: pere-
grinum hoc excmplum,& mouct aculcis, quanto 
magisad uirtutcm domcftica,Herofcas prgfertim 
naturas inftigabunt, 
vrarE'wju 
Quid utirarius eft parentibus qua maiorum 
exempla filioru aculis lubrjcere, quoticscos ad uir 
lutem^ad fortitudinem,ad pietatem hortantur? 
Intueantur Omili modo principcs iuniores maio-
rumres geftas & uirtutcs, cogitcnt nc quid fua 
ftirpeindignum perpetrent.Qua: omnia fi & ora-
uiori oratione & in tempore dicantur, nonneani-
mos pra?fertim tencllorum permv.lccbunt pluri-
mum,grandiores ucro ctiam impcllcnt. Ncc illud 
prcteream, Hiftoriaru cognitionicx Genealooqs 
niagna Iuccmaccedere,Hiltoric ucro cognitio prin 
cipi uirothcfauri loco & fummo ornamcnto eft, 
qua: cum omnis gencris mm iux ftirpis inquircn-
dae 
dx&fciendxfunt, Hisalrjs multis caufismeos 
hos cacptos conatus fouebitis3quod 0 facietis,& 
potero inquirere & inquiram omnia diligentius, 
cofultis ulrro citroqi Hiftoricis & collaiis Genea-
logi*jsaliorum Heroum. Hoc modo &quanam 
oftendo integriora dabo&quac defiderantur ac-
texam fedulo,ac ita eadem3aut carmine,aut (oluta 
legibusoratioe cda,ut fperc mc et ueftrc expefla-
tioni & dodorum cenfuris fi nonabunde aliqua 
certe ex parte fatisfadturum. Q,ua in re cum neq? 
meauoluntas,quam meis principibus debeo5neq? 
mediocris eruditio,quam qualemcunq? laboribus 
aflequor mihi defit: illuftrifiimi principcs,in patro 
cinium meas Mufas,quae & Ecclefiac & reipubli-
czc DEIbeneficio prodefie,&inprimisueftras 
laudesilluftrarepoterunt/ufcipietissquod ut faci-
tis, V. C. ut scquuin eft rogare dicntcrn^rogo. 
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ORATIONES 
ALIQVOT RECITATAE IN 
A C A D E M I A  V V I T E B B R G E N S I  E O  T E M P O R E ,  
quo praeledtiones publicas Reuerendi & 
clarifsimi Viri Philippi Melanthonis, obitu 
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